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 چکیده
 مقدمه و هدف
عنی زمانی مراحل پیشرفته تشخیص داده میشود یدر  ک بیماری خاموش است که معمولای بیماری مزمن کلیوی
 در زندگی بیمارانی را شروع دیالیز تغییرات زیادلیوی تنها راه حل باقی مانده است . که دیالیز و پیوند ک
در معرض عوارض روانپزشکی قرار و بنابراین بیماران  ایجاد میکند وسلامت روان اجتماعیحوزه خصوصا در 
به منظور بررسی شیوع  این مطالعه د.ناین اختلالات محسوب می شو مهمترین  و اضطراب افسردگی که میگیرند
در  فاکتورهای دموگرافیک و آزمایشگاهی ارتباط احتمالی بررسی وفکار خودکشی اضطراب و ا ,افسردگی 
 طرح ریزی شده است. کلیوی مزمن تحت همودیالیز بیماران
 روش کار
اطلاعات دموگرافیک و داده های  .کلیوی مزمن تحت همودیالیز انجام شد بیمار 120بر روی مطالعهاین 
پرسشنامه ,  )II-IDB(پرسشنامه های افسرگی بک سپس بیماران اهی از پرونده بیماران جمع اوری گردید.آزمایشگ
تمام داده ها جمع آوری شد و توسط نرم افزار  راتکمیل نمودند.  )ISSB(و افکار خودکشی)IAB( اضطراب بک
 آنالیزگردید. SSPS
 نتایج
که از  نشان دادند را افسردگیعلایم ) 65/%8 (بیمار 72ارزیابی شد.   10/22نگین امتیاز آزمون افسردگی بک میا
 افسردگی )7/%2 بیمار( 00و  افسردگی متوسط )71/%2(نفر27 ,افسرگی خفیف )20/6 %بیمار( 02 این تعداد
را  اضطرابعلایم   )%10نفر ( 50 ازمجموع بیماران بود. 7/12 آزمون اضطراب بک میانگین نمره .شدید داشتند
دارای ) 5/2(%  بیمار 8و  کار خودکشیاف فاقد ) 17/1 %بیمار ( 200تعداد  .داشتند صورت واضح به
نتایج نشان دادکه  دموگرافیک و داده های آزمایشگاهی در مورد ارتباط بین ویژگیهای .بودند افکارخودکشی
 اضطراب در افراد بیکار بالاتربودکه به این صورت  وضعیت شغلی دیده میشود ی بین اضطراب وارتباط معنادار
بین سایر  ولی )p>1/61( .ومستقیمی وجود داشت بین شدت افکار خودکشی وسن ارتباط معناداری  وهمچنین 
اضطراب وافکار , افسردگی با  نمرات کراتینینوهموگلوبین  داده های آزمایشگاهیودموگرافیک  ویژگیهای
ارتباط , معناداری طوره ب کفایت دیالیزهر دو متغیر )>p1/61. (   دکشی ارتباط معنا داری وجود نداشتخو
 )p>1/61(. داشتند خودکشی افکار و اضطراب, افسردگی با شدت یمعکوس
                                                                                                              بحث و نتیجه گیری
اضطراب و افکار خودکشی در بیماران  وهمچنین احتمال وجود نتایج این مطالعه نشان دهنده شیوع بالای افسردگی
 نشان میدهد که میتوانداین اختلالات را درمان به موقع اهمیت تشخیص زودرس و این موضوع. میباشددیالیزی 
یالیز و د ارتباط معکوس بین کفایتبه منجر به بهبود کیفیت زندگی وسیر بیماری وکاهش عوارض گردد. با توجه 
در کاهش اختلالات یالیز میتواند کیفیت د به کار بردن راهکارهایی جهت افزایش ,شدت اختلالات روانپزشکی
 روان پزشکی در این بیماران موثر باشد.
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